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PT Aneka Gas Industri merupakan perusahaan yang memproduksi 
jenis-jenis gas dalam bentuk gas dan liquid di daerah jawa timur. Perusahaan 
menggunakan sistem kontrak berjangka dalam pendistribusian produknya. 
Sebelum masa berlaku kontrak berakhir atau diperpanjang perusahaan tidak 
dapat merubah harga produk yang disepakati. Seiring berjalannya waktu, 
volume permintaan konsumen semakin besar dan menyebabkan 
meningkatnya biaya distribusi akibat banyaknya periode pengiriman. Untuk 
mengurangi biaya yang dikeluarkan perusahaan, dilakukan perencanaan 
penggantian customer tank. Dalam melakukan perencanaan ini diperlukan 
analisa customer tank untuk menentukan perlu atau tidaknya dilakukan 
penggantian customer tank dengan cara membandingkan selisih biaya bahan 
bakar pendistribusian produk dan selisih investasi customer tank. Dengan 
adanya analisa ini ditemukan bahwa 33 dari 47 konsumen perlu dilakukan 
penggantian customer tank, baik merubah ukuran saat ini menjadi lebih besar 
maupun lebih kecil. 
 
Kata kunci: Analisis Penggantian Konsumen Storage Tank, Inventory, 
Konsumen Storage Tank, Biaya Distribusi 
